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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
There are a lot of specific resources in prostitution but, Are women who work in prostitution 
knowledgeable about the resources that exist on prostitution? Do they know, which are the 
resources in gender violence?  
This work analyzes through interviews which kind of gender violence appears in women who work 
in prostitution, and how, with the analysis, the resources can be applied in women. It will work on 
two proposals to facilitate the access of Itxaropen Gune-Lugar de Esperanza`s users to the specific 
resources in gender violence. Can a specific resource in prostitution work in gender violence field 
in Navarra? 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
prostitution; gender-violence;  women; means; intervention. 
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En Navarra, existen recursos específicos de prostitución, pero ¿las mujeres que ejercen la 
prostitución, conocen estos recursos? Y, a su vez, ¿conocen la existencia de los recursos de 
violencia de género? 
Este trabajo investiga a través de entrevistas qué tipos de violencia de género se dan en las 
mujeres que ejercen la prostitución y cómo desde el análisis los recursos existentes llegan a ellas. 
Se va a trabajar sobre dos propuestas para  facilitar el acceso de las mujeres usuarias de la 
asociación Itxaropen Gune-Lugar de esperanza hacia recursos específicos de violencia de género. 
Por tanto, ¿Puede un recurso especifico de prostitución trabajar con mujeres víctimas de violencia 
de género? 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Prostitución; violencia de género; mujeres; recursos; intervención. 
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